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Jean de Dalyatha, les Homélies I-XV.
Antélias, 2006. (Sources syriaques, 2)
Florence Jullien
1 Ce travail est une contribution importante à notre connaissance de la mystique syro-
orientale dont Jean de Dalyatha est une figure de premier plan. La traduction du syriaque
est très rigoureuse et attentive à restituer la richesse de la pensée de ce moine du VIIIe s.
Intéressant est le pont établi entre les écrits de Jean de D. et l’accueil très favorable qu’en
fit la communauté syro-orthodoxe. Une série d’indices commode est assortie d’un index
des  thèmes  importants  ; ce  petit  glossaire  offre  au  lecteur  un  véritable  parcours
synthétique de la pensée de Jean de Dalyatha à travers ses Homélies.
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